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3. od 1. siječnja 1967. cijene iz tačke 1. s t av 1, pod 1 i 2 ove odluke odnose 
se na mli jeko koje u pogledu kval i te ta i spunjava uv je te iz tačke 2, s tav 1. pod 
1 do 3 i 5 do 7 ove odluke i kod koga v r i j eme obezbojavanja meti lenskog p la ­
vila iznosi na jmanje dva sata. 
4. Ova odluka pr imjenj ivat će se od 1. l ipnja 1966. kad pres ta je važi t i 
Odluka o minimalnoj otkupnoj cijeni k rav l j eg ml i jeka (»Službeni list SFRJ« , 
broj 33/65). :•[*) 
5. Ova odluka s tupa n a snagu osmog dana od dana objavlj ivanja u »Služ­
benom listu SFRJ«. 
MALI LAKTODENUMETRI 
Poslovnica za nabavu sirovine »Za­
grebačke ml jekare« u zajednici s tvorn i ­
com labora tor i j skog pr ibora »Učila« iz­
radi la je mal i t ip lak todenzimetra p r i ­
k l adan za mjerenje vrlo mal ih količina 
ili jeka . Tako je dosta tna količina mli je­
ka koja se uz ima proizvođačima na 
ab i rn im mjes t ima u bočice za ispiti-
anje kval i te te . 
Do sada se ispit ivalo od individualnih 
proizvođača samo postotak mast i u ml i -
I eku. Upo t r ebom novog malog lak toden-
ime t r a bi t će sabi rač ima mli jeka i p r i -
učn im labora tor i j ima omogućeno da 
spitivaju i specifičnu težinu mlijeka. 
Mašek 
Mali laktodenzimetar s bočicom za uzorke 
Iz domaće i strane štampe 
6°/о proizvodnje mlijeka u SAD upo­
trebljava se u kozmetičke svrhe, No 
31/66 — God. 1958. započelo se u SAD 
s i s t ema t sk i i s t r až iva t i m o g u ć n o s t p r o ­
izvodnje kozme t i čk ih p ro izvoda n a baz i 
ml i j eka . U m e đ u v r e m e n u se razv i l a č i ­
t a v a j e d n a kozme t i čka i n d u s t r i j a n a b a ­
zi ml i j eka . God. 1964. 6 % p ro izvodn je 
ml i j eka u p o t r e b l j e n o j e u proizvodnj i 
kozme t i čk ih s r eds t ava . N a baz i ml i j eka 
ili n jegovih p ro izvoda pro izvodi se 25 
v r s t i p r a š k a (praha) , 30 k r e m a , 20 a so r ­
t i m a n a c r v e n i l a za u s n e i 36 r a z n i h d r u ­
gih k r e m a (za l ice, m a s k e za čišćenje 
kože i dr.) i 12 v r s t i s a p u n a . 
Vanjska švicarska trgovina sira u god. 
1965., No 33/66. — P r e m a godišnjoj s t a ­
t i s t ic i v a n j s k e t r gov ine Š v i c a r s k a j e i z ­
vez l a u god. 1965. r a z n e v r s t i s i r eva u 
u k u p n o j v r i j e d n o s t i od 203 191 000 f r a ­
n a k a u ko l i č in i od 353 749 q. P r e m a p r o ­
šloj god in i povećan je u v r i j ednos t i i z ­
nos i 12,4%, a u kol ič ini 7,2°/o. 6 zemal ja 
za jedničkog t rž i š ta uvez lo j e 262 097 q u 
v r i j ednos t i 149 270 000 f r a n a k a (god. 1964. 
241405 q u v r i j e d n o s t i od 129 722 000 
f r anaka ) . P a r t n e r i m a A E L E izvezeno j e 
18573 q u v r i j e d n o s t i od 10 128 000 f r a ­
n a k a . 
Najv iše se izvezlo t v r d i h s i r eva : 
emen ta l ac , g r u y e r e i sb r inz . Izvoz t ih 
s i r eva iznosio j e 284 907 q u v r i j ednos t i 
od 164 417 000 f r a n a k a . Top l j en ih s i r e ­
v a izvezeno j e 68 384 q u v r i j ednos t i od 
38 462 000 f r a n a k a . I t a l i j a j e na jveć i p o ­
t rošač šv i ca r sk ih s i r eva . K u p i l a j e 
118 683 q u v r i j ednos t i od 68 631 000 f r a ­
n a k a ( 1964 — 111 510 q u v r i j ednos t i 
od 60 561 000 f r a n a k a ) . Sl i jedi F r a n c u s k a 
sa 72 827 q, S a v e z n a R e p u b l i k a N j e m a č ­
k a sa 138 465 q, S A D sa 29 868 q, Belgi ja— 
L u x e m b o u r g sa 29 276 q i E n g l e s k a sa 
11 195 q (ug l avnom top l j en i s i revi) . 
M e đ u t i m t r e b a n a v e s t i d a se u z n a t ­
noj m j e r i povećao u v o z s i r eva u Š v i c a r ­
sku. God. 1965. za 7 , 3 % u odnosu n a 
god. 1964, t j . n a 124 547 q, a u v r i j e d n o ­
sti za 12,8%, t j . n a 53 613 000 f r a n a k a 
(1964. 116 080 q i 47 540 000 f r a n a k a ) . N a j ­
više se uvez lo iz z e m a l j a za jedničkog 
t rž iš ta , a m e đ u n j i m a iz F r a n c u s k e i 
I tal i je , iz ko j ih se uvezlo 102 368 q u v r i ­
j ednos t i od 46 265 000 f r a n a k a (1964. — 
93 121 q u v r i j ednos t i od 40 492 f ranka) . 
F r a n c u s k a j e pos t a l a na jveć i izvoznik za 
Švicarsku . 1965. 49 098 q u v r i j ednos t i 
od 18 881 f r a n a k a , t j . povećanje u od­
nosu n a 1964. iznosi 20,4% kol ič inski i 
33 ,3% u vr i j ednos t i . I t a l i j a je izvezla u 
Šv ica r sku 1965. 33 435 q u v r i j ednos t i 
od 21 746 000 f r a n a k a . Danska_ na jveć i 
izvoznik A E L E izvezla j e u Š v i c a r s k u 
14 289 q s i reva u v r i j ednos t i od 4 477 000 
f r anaka . 
Proizvodnja i potrošnja mlječnog pra­
ška iz obranog mlijeka, No 34/66. — U 
Švicarskoj se poveća la po t rošn ja m l j e č ­
nog p r a š k a iz o b r a n o g ml i j eka u god. 
1965. n a u k u p n o 277 000 q, t j . za 52% 
u odnosu na god. 1964. (182 000 q). P o v e ­
ć a n a po t rošn ja se u zna tno j m j e r i p o ­
kr i l a uvozom. D o m a ć a p ro izvodnja p o ­
veća la se za 40%', t j . n a 124 000 q (88 500 
q), dok se uvoz povećao za 83%, t j . n a 
158 000 q (86 400 q). Za l ihe ml ječnog 
p r a š k a u p r o i z v o d n i m poduzeć ima p o ­
veća la su se od 4 390 q poče tkom 1965. 
n a 9 355 q i o d o n d a do k r a j a f e b r u a r a 
poras le su n a 17 566 q (1964. — 5 306 q). 
Proizvodnja mlječnog praška iz obranog mlijeka 
u Zapadnoj Evropi i prekomorskim zemljama 
(u 1000 t) 
1961. 1962. 1963. 1964. 1965.* 
S a v e z n a R e p u b l i k a N j e m a č k a 83,6 99,5 126 150,1 202 
Nizozemska 62 64.4 58,3 55,5 69,9 
Belgi ja 35,2 35,5 32,3 40,9 59,2 
F r a n c u s k a 100 142 214 243 325 
Italija** 4 4 4 5 5 
L u x e m b o u r g 0 1 2 2 2 
Zajed. ev ropsko t r ž i š t e 285 346 437 497 663 
Vel. B r i t a n i j a i S j . I r s k a 65,7 74,8 51 30,5 68,3 
I r s k a 6,5 5,6 4,5 g** 11** 
D a n s k a 16 17 19 23 28 
Š v e d s k a 19,6 25,9 25,6 23 31,5 
N o r v e š k a 5 5,1 4,3 5 6,1 
F i n s k a 6,6 8,9 14,6 14,4 21,2 
Š v i c a r s k a 
— 
7,8 9,9 8,9 12,4 
A u s t r i j a 4,5 6,3 9Д 14,4 18,6 
14 zapad , ev rop . z e m a l j a 415 498 575 624 860 
Nova Zelandija*** 43,5 42,2 51,6 63,8* 81,5 
Austral i ja*** 37,5 38,3 42,7 41,8 48,1 
K a n a d a — 87,2 79,9 92,1 100,8 
SAD 928,8 1025,5 966 997,4* 917,5 
»p re thodn i ; **procjena; ***gospodarske godine 1960/61. do 1964/65. 
(Schw. Mi lchze i tung 1966.) 
